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ADVERTENCA O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarías cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año; 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : E X C E P T O L O S FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLCTÍN de lecha 
25 de junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETlÑ OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real oí den de 6 de abril 
de 1859). 
P A R T E O F I C I A L 
S . M . el Rey Don Alfonso X I I I 
(q. D . g.), S . M . la Reina D o ñ a V i c -
toria Eugenia, S . A . R . el Príncipe 
de Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augusta Real familia, 
cont inúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceta del día 8 de septiembre de 1927). 
BOBIERNO HVIL DE LA PROVINCIA 
I N D Ü S T B I A 
Con esta fecha se eleva al M i n i s -
terio de Trabajo, Comercio e I n -
dustr ia el recurso de alzada in ter -
puesto por D . Eugenio S a l á n V a l -
d e r r á b a n o , d u e ñ o Je la central eléc-
t r i ca de V í l l o m a r . contra r e s o l u c i ó n 
de este Gobierno c i v i l en el expe-
diente incoado a causa de deficen-
cias en el suminis t ro de flíudo a 
Mansi l la de las M u í a s . A c o m p a ñ a a 
la instancia el expediente formado 
con t a l m o t i v o . 
L o que se hace p ú b l i c o en este 
pe r iód ico of ic ial , en cumpl imien to 
de lo dispuesto en e l Reglamento de 
procedimiento admin i s t r a t ivo . 
, L e ó n , 31 de agosto de 1927. 
E l Gobernador civil interino, 
Telesforo Gómez Núñez 
JUNTA PROVINCIAL DE ABASTOS 
PROVINCIA DE LEON 
C I B C U L A K 
Esta Juntft p rov inc ia l de Abastos 
en sesión de 6 del actual, acordó 
tasar el qu in ta l m é t r i c o de har ina 
panificable y con saco en f áb r i ca 
durante el ,mes actual en 61,35 pese-
tas; los subproductos de un qu in ta l 
m é t r i c o de t r i g o en 6,82 . pesetas y 
el k i l o de pan de f ami l i a a 60 cén -
t imos. 
Se a c o r d ó t a m b i é n eñ dicha ses ión 
autorizar a los Alcaldes de Mur ias 
de Paredes y V i l l a f ranea del Bierzo , 
para que en sus partidos judiciales 
permi tan u n pequefio aumento en el 
precio del pan sobre el indicado, 
teniendo en cuenta que por no haber 
f áb r i ca s de har ina , resulta gravado 
este a r t í c u l o con los portes, ya que 
el precio de tasa fijado es en f á b r i c a . 
L e ó n , 7 de septiembre de 1927. 
E l Gobernador, 
J o s é del Jilo Jorge 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEÓN 
EXTRACTO DE ACUEBDOS ADOPTADOS 
POB ESTE COEBPO PUOVIItClAIi EN 
LAS SESIONES QUE A OONTINÜACIÓN 
SE RELACIONAN • 
Sesión ordinaria ¿le 22 de agosto 
de 1927. 
A b i e r t a la ses ión a las once horas 
bajo la Presidencia del Sr . Vicente 
L ó p e z y con asistencia de los señores 
Zaera, Berrueta, Norzagaray, Gon-
zá lez Puente y Paz, fué aprobada e l 
acta de )a anterior , a d o p t á n d o s e los 
acuerdos siguientes: 
F i j a r el precio medio de los sumi-
nistros mil i taras durante el mes ac-
tua l , de acuerdo con el Sr. Jefe 
adminis t ra t ivo d é la p rov inc i a . 
Aproba r las cuentas d e l ' A s i l o de 
Mendic idad , de los meses de j u n i o y 
j u l i o ú l t i m o s , Manicomio y Hosp i t a l 
del mes anterior , C o n s e r v a c i ó n d é 
caminos, obras, Granja Agropecua-
r i a y otros servicios provinciales . 
A d m i t i r en el A s i l o de M e n d i c i -
dad a los pobres siguientes: 
Francisca Alva rez P ó l l á n , de A s -
torga ; Pedro G a r c í a F e r n á n d e z , de 
Otero de Escarpizo; M a r í a Huer ta , 
de Bu iza ; Ciriaca M a r t í n e z , de Cor-
b i l los de la Sobarriba; D a m i á n T r a -
bazos, de Benuza; Teresa Nava, de 
Corbil los de los Oteros; Pedro A l v a -
rez Ortega y Soledad G o n z á l e z , de 
Vi l l a f r anca del Bierzo , los cuales s i 
no se presentan a ingresar en el 
plazo de un mes, p e r d e r á n el dere-
cho, que p a s a r á a otro aspirante. 
I n f o r m a r en el expedienie de do-
ñ a Felisa G u t i é r r e z , solici tando Ja 
d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a , pa-
ra un manant ia l de agua mine-
romedic ina l , en V i l l a n u e v a (Re-
diezmo) . 
Pasar al Sr . A r q u i t e c t o p r o v i n -
c i a l , el proyecto de obras necesarias 
para establecer en el Hospicio la 
g r a d u a c i ó n de la E n s e ñ a n z a , y que 








Contestar a la c o m u n i c a c i ó n so l i -
citando el concurso de la D i p u -
t a c i ó n , para el arrendamiento del 
Cuartel de la Guardia c i v i l , que se 
e s t a r á a lo que resuelva la J u n t a de 
Autor idades , a quien se e n c o m e n d ó 
por Real orden la h a b i l i t a c i ó n de 
locales para instalar los servicios del 
Estado. 
Satisfacer 100 pesetas de un ex-
t raord inar io a los acogidos del Hos-
pic io de As to rga . 
Pasar a la Secc ión de V ía s y 
Obras, para su c u m p l i m i e n t o , una 
c o m u i n c a c i ó n de la C o m i s a r í a Reg i a 
de la Seda. 
Desestimar por haber pasado la 
opor tunidad, u n a so l ic i tud de a u x i -
l i o para un fest ival c ic l i s ta en As-
to rga . 
N o acceder a la so l ic i tud de e x e n -
c i ó n de pago de un anuncio p u b l i -
cado en el BOLETIS por el excelen-
tísimo A y u n t a m i e n t o de la cap i ta l , 
referente a ferias, por sor un ingre-
so consignado en presupuesto. 
Haber v is to con gusto la Memor ia 
del Asesor t é c n i c o de la Granja 
Sr. R o d r í g u e z , a la que a c o m p a ñ a 
insti 'uciones y tarifas para la para-
da de toros, y que se preste este 
servicio, rtjándose oportunamente la 
t a r i f a correspondiente. 
Aprobar la l i qu idac ión por el a r -
b i t r i o sobre saltos de agua, y que 
se e fec tué la r e c a u d a c i ó n por la 
Secc ión de A r b i t r i o s ; advi r t i endo a 
los iiiteresados que no hayan pre-
sentado las declaraciones que lo 
e fec túen en t é r m i n o do quince d í a s , 
bajo la mu l t a de 50 pesetas. 
Conceder l icencia a dos funciona-
rios provinciales . 
Disponer el pago de u n t r imestre 
por lactancia a u n asilado del H o s p i -
cio de As to rga . 
Aprobar el p a d r ó n de c é d u l a s d é 
B u s t i l l o del P á r a m o , con los mod i 
flenciones propuestas por el Nego-
ciado. 
I n f o r m a r respecto a la proyectada 
d e m a r c a s i ó n j u d i c i a l . 
A n u n c i a r concurso por ocho d ía s 
h á b i l e s , para proveer la r e c a u d a c i ó n 
de c é d u l a s pei"sonales en esta ca -
p i t a l . 
Ac to seguido se l e v a n t ó la ses ión 
a las trece y cuarenta y cinco. 
Sesión ordinaria de 2.9 de agonfo 
de 1927. 
A b i e r t a la ses ión a las m i c o horas, 
bajo la Presidencia del Sr Vicente 
L ó p e ü , c o n asistencia de los señores 
Zaera, Berrueta , Norzagaray y de 
Paz, fué aprobada el acta de la ante-
r i o r , a d o p t á n d o s e los acuerdos s i -
guientes: 
Quedar enterada de un escrito 
presentado por la Asoc i ac ión de em-
pleados municipales . 
Conceder ve in te d í a s de l icencia 
al Oficial p r imero Le t rado . 
Aprobar la cuenta de estudio del 
camino vecinal de Valdespino a 
Pr iaranza. 
I d e m de efectos para la Granja 
Agro-pecuaria . 
Aprobar e l presupuesto de acome-
t ida de a lcantar i l la del edificio ado-
sado al Palacio p rov inc i a l , y que se 
ejecuten las obras a la mayor breve 
dad. 
Conceder un objeto de arte como 
premio en los concursos de t i r o de 
p i c h ó n , que se c e l e b r a r á n en Pon-
ferrada y V i l l a f ranea del Bierzo. 
Designar para representar a la 
D i p u t a c i ó n en el p r ó x i m o Congreso 
cerealista, que ha de celebrarse en 
V a l l a d o l i d , al Sr . Paz del R í o . 
E l Sr. D o m í n g u e z Berrueta, dio 
cuenta de la forma en que se va or-
ganizando el I n s t i t u t o p rov inc ia l de 
Hig i ene , y de los servicios qne 
presta, adminis t rando vacunaciones 
a n t i r r á b i c a s y obteniendo reactivos 
para que salgan m á s económicus a la 
D i p u t a c i ó n , a c o r d á n d o s e , haber 
oido con complacencia las expl ica-
ciones del Sr. Berrueta . 
A c t o seguido se l e v a n t ó la ses ión 
a las doce y ve in te minutos . 
L o que se publ ica en el BOLETÍN 
a los efectos del a r t í c u l o 100' del 
Estatuto p r o v i n c i a l . 
L e ó n 31 de agosto de 1 9 2 7 . = E ! 
Secretario, A n t o n i o del Pozo. 
. S 
DON PIO PORTILLA Y PIEDRA, 
INHENIERO JEPP DEL DISTRITO M I -
NERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D . A n g e l 
A lva rez , en r e p r e s e n t a c i ó n de don 
A l b e r t o Blanco, vecino de B e m b i -
bre, se ha presentado en el Gobier-
no c i v i l de esta p rov inc ia en el d í a 
16 del mes de agosto, a las nueve y 
quince, una so l i c i tud de registro p i -
diendo 32 pertenencias para la m i n a 
de hu l l a l lamada Ampliación a Re-
n o m c i ó n , sita en los parajes «Mata 
de Lobos» y otros t é r m i n o y A y u n -
tamiento de I g ü e ñ a . Hace la desig-
n a c i ó n de las citadas 32 pertenencias 
en la forma siguiente, con arreglo 
a l N . v . : 
Se t o m a r á como punto de par t ida 
la 5." estaca do la m i n a Renovación 
y desdo ella siguiendo la l ínea N . de 
la misma se m e d i r á n 300 metros y se 
co loca rá la 1 ." estaca; de és t a y 
siempre con el mismo rumbo 500 al 
E . , la 2."; de és t a 400 al S., la ¡1. 
de é s t a 100 al E . , la 4.a; de ém» 
500 al S., la o."; de és t a 200 a! 0 . , K 
6.a; de é s t a 500 a l N . , la 7."; de ésta 
600 a l O., 8."; de é s t a 100 al N . , ];, 
9.", y de é s t a con 200 al E . se llega-
r á al punto de par t ida , quedaiulc 
cerrado el p e r í m e t r o de las perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que t iene realizado el 
d e p ó s i t o prevenido por la l ey , se 
ha admi t ido dicha solicitvid por de-
creto del Sr. Gobernador s in per-
ju ic io de tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el té r -
mino de sesenta d í a s , contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con 'derecho al 
todo o parte del terreno solici tado, 
s e g ú n previene el a r t . 28 del Re-
glamento y Real orden de 5 de sep-
t iembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 8.507. 
L e ó n , 29 de agosto de 1927. = P i o 
Por t i l l a . 
immmmmmm 
Alca ld í a constitucional de 
Campazas 
Formado el presupuesto munic ipa l 
ord inar io que, ha de r eg i r en el a ñ o 
de 1928, se h a l l a ' e x p ú é s t o a l p ú b l i c o 
de corifprmidad con-lo dispuesto en 
el Esta tuto munic ipa l v igente por el 
plazo reglamentario; durante el mis-
mo, pueden presentar sus: so l ic i tu-
des en r e c l a m a c i ó n cuantos lo con-
sideren justo; pasado que sea, ten-
d r á n que remit i rse al i l u s t r í s i m o 
Sr. Delegado de Hacienda de esta 
p rov inc i a . 
Campazas, 28 de agosto de 1927. 
— E l Alca lde , R a m ó n R o d r í g u e z . 
A lca ld í a constitucional de 
Villazanzo 
Formado por la C o m i s i ó n perma-
nente de este A y u n t a m i e n t o el pro-
yecto de presupuesto o rd inar io para 
el ejercicio de 1928, queda expuesto 
al p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i -
pa l , por el t é r m i n o de ocho d í a s para 
que puedan los vecinos interponer 
las reclamaciones que crean justas. 
L o que se anuncia en cumpl imien-
to y a los efectos del ar t . 5 .° del Re-
glamento de 23 de agosto de 1924. 
Vi l l azazo , 24 de agosto de 1927. 
— E l Alca lde , Gabrie l del Ser. 
E N T I D A D E S M E N O R E S 
Junta vecinal de Velilla cíe hi Val-
duerna 
Por acuerdo <ie> este Concejo so 
;.nuncia la subasta p ú b l i c a de las 
i liras de c o n s t r u c c i ó n de un local-
escuela, con arreglo al proyecto, 
plano y pl iego de condiciones apro-
bados y a la baja de 4.450 pesetas. 
L a subasta se c e l e b r a r á a los 20 
rh'as siguientes, contados desde el 
siguiente de la pub l i c ac ión del pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL, y l iora 
de las 15, en la sala de sesiones del 
Ayuntamien to de Oastr i l lo de la 
Valduerna, bajo la Presidencia del 
Sr. Alca lde y asistido de esta .Tunta. 
Las proposiciones se p r e s e n t a r á n 
en esta Presidencia, todos los d í a s 
háb i l e s , desde la p u b l i c a c i ó n del 
presente hasta el d í a anterior a la 
subasta, en papel correspondiente o 
a c o m p a ñ a n d o el debido reintegro, 
en sobre cerrado y lacrado, y escri-
biendo exteriormente «Propos i c ión 
para la E s c u e l a » . Separadamente 
a c o m p a ñ a r á c é d u l a personal y depo-
s i t a rá el 5 por 100 del valor de su-
basta, como fianza provis ional , y 
que se c o n s t i t u i r á en def in i t iva la 
que corresponda al rematante. 
E l proyecto, plano y pl iego de 
condiciones que obran en el expe-
d i e n t e , , e s t a r á n de manifiesto al p ú -
blico en la S e c r e t a r í a del Á y n n t á -
miehto, d u r a ú t e los d í a s y h ó r a s 
háb i l e s , y las solicitudes se ajiista-
rári al siguiente modelo: 
D o n . i v e c i n o de.. . , con c é d u l a 
personal que exhibe, enterado del 
anuncio publicado en el BOLEFIN 
OFICIAL de é s t a p rov inc ia , n ú m e -
ro . . . , a s í como de las condiciones, 
proyecto y planos de la Escuela a 
ejecutar en el pueblo de Ve l i l l a , me 
comprometo a const rui r la con arre-
glo a las condiciones de dichos do-
cumentos, en la cantidad de.. . (ex-
présese' b ien claro en letra) pesetas. 
(Fecha y firma) 
V e l i l l a de la Vnid i i e r i i a , 24 de 
agosto de 1927. — E ¡ Presidente, 
Francisco L ó p e z . 
J im ia vecinal de Gttsendos de los 
Oteros 
L a Ordenanza para el repar t i -
miento se ha l la terminada y expues 
la al p ú b l i c o en casa del presidente, 
por t é r m i n o de quince d í a s , con el 
lin de o i r reclamaciones; pasado 
' l icho plazo, no s e r á n atendidas. 
Ghlsendos de los Oteros, 1." do 
septiembre de 1927.— E l Presidente, 
Juan F e r n á n d e z . 
t 
Junta rt 'cinal de L a Losilla 
Por el presente, se hace saber: 
Que para atender a los gastos que se 
e s t á n ocasionando con mot ivo de la 
t r a í d a de aguas a este pueblo, la 
J u n t a vecinal de m i presidencia 
tiene acordado vender en púb l i ca 
subasta, que so c e l e b r a r á en el local 
escuela de este pueblo, ol d í a 11 de 
septiembre, a Jas cuat ro do la tarde, 
las siguiontus parcelas de terreno 
comunal : 
l.11 U n prado de terreno, a las 
Heras p e q u e ñ a s , de cabida 7<62 
á r e a s o cinco celemines, cuyos l i n -
deros se expresan en el pliego de 
condiciones. 
2. " Otra parcela de terreno, a 
San A d r i á n , entre r í o s , de cabida 
6'26 á r e a s o cuatro celemines. 
3. " Otra parcela de terreno dedi-
cado a canteras de piedra, de cabi 
da una h e c t á r e a , deslindada t a m b i é n 
al sili.o que l laman L a P e ñ a . 
L o que se hace publo para gene-
ra l conocimiento. 
L a Los i l l a , 31 de agosto de 1927. 
— E i Presidente, Amable R o d r í g u e z . 
Junta vecinal de Quintana 
del Castillo 
Con el fin de obtener los recursos 
necesarios para t e rminar la cons-
t r u c c i ó n de la Casa Escuela de n i -
ñ o s de este pueblo y h a b i t a c i ó n para 
su maestro, por acuerdo d é esta j u n -
ta, en. v i r t u d de las facultades qíie 
le conceden las disposiciones v igen-
tes, se sacan a publ ica subasta las 
parcelas ó trozos de terreno.perte-
neoientes a este pueblo, siguientes: 
í . " U n trozo de terreno, al s i t io 
denominad'o Las Encorradas, de 
unos 450 metros de superficie; l inda , 
al Este, estanques p ú b l i c o s y prado 
de Inocencio G a r c í a ; Sur, p l a n t í o 
del pueblo; Oeste, prado de herede-
ros de Severino l l o d r í g u e z y Nor te , 
m á s de S i m ó n P é r e z , que se valora 
en 1.000 pesetas. 
2." Otro trozo de terreno, al si-
t io E l Cast i l lo , de unos 2.100 metros; 
J i ndan ío al Este, mol ino de herede-
ros de . l uán G o n z á l e z y prado de 
A n t o n i o F e r n á n d é z ; Sur, arroyo; 
Oeste, campo c o m ú n del pueblo y 
Nor te , t ierras do Camilo M a r t í n e z y 
Santiago P é r e z , que se tasa en 2.000 
pesetas. 
L a subasta t e n d r á Ingar el d í a 18 
de septiembre p r ó x i m o , en la Sala 
do Sesiones do este Ayun tamien to , 
biijo la presidencia del que lo es de 
esta Jun ta y con asistencia do los 
d e m á s vocales do la misma, dando 
p r i n c i p i o desde las nueve horas, y 
con arreglo a l pl iego do condiciones, 
1.063 
que se hal la de manifiesto en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l . 
L o que se hace p ú b l i c o a fin de 
que, durante el plazo de quince d í a s 
y tres m á s , puedan cuantos lo de-
seen examinar lo y formular por es-
f r i t o (reintegrado con arreglo a la 
L e y del T imbre ) las reclamaciones 
que estimen pertinentes, pasado d i -
cho plazo y las que no r e ú n a n los 
requisitos mencionados, no s e r á n 
atendidas. 
Quintana del Cast i l lo, 27 de agos-
to de 1927.—El Presidente, J o s é 
A l varez. 
Junta vecinal de liiolar/o (San E m i -
liano) 
Con el fin de aportar recursos pe-
cuniarios para ayudada de pagar 
gastos ocasionados por la construc-
ción del puenta sobre el r í o del pue-
blo de l?iolago, y que sobre él pasa 
el camino real y con esperanza que 
en d ía no lejano p a s a r á el vecinal , 
por acuerdo de vecinos so comunica 
a los señores ganaderos el arrenda-
miento del agostadero de pastos en 
los terrenos comunales llamados 
T e r n á s , Por ra l , Eorcada, y parte de 
Bojeco. 
S i a lguno se interesa por el lo , se 
p r e s e n t a r á para tratar en dicho pue-
blo, antes del d í a 20 del p r ó x i m o 
septiembre, fecha en que puede co-
menzar e¡ aprovechamiento. 
l i ¡ o ! a g o ¡ 21 de agosto de 1927.—: 
E l Presidente, Pedro F e r n á n d e z . 
Juzgado de p r imera inatancia de León 
D o n Césa r Camargo y M a r í n . Juez 
de p r imera instancia de la ciudad 
de L e ó n y su par t ido . 
Hago saber: Que en los autos de 
j u i c i o de que se h a r á m e n c i ó n , se-
guidos en este Juzgado y S e c r e t a r í a 
del que refrenda, se ha dictado la 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte disposi t iva, son como sigue: 
«Encabezamiento. — E n la ciudad 
de L e ó n , a v e i n t i s é i s de agosto de 
m i l novecientos veintisiete; el s e ñ o r 
D . C é s a r Camargo y M a r í n , Juez de 
p r imera instancia de la misma y su 
par t ido: vistos los presentes autos 
de j u i c i o ejecutivo seguidos entre 
partes: de la una y como demandan-
te, D . M i g u e l Diez G u t i é r r e z Can-
seco, Abogado, mayor de edad y 
vecino de esta ciudad, representado 
por el : Procurador D . V i c t o r i n o 
F l ó r e z G u t i é r r e z , bajo la d i recc ión 
del Le t rado .D- I?acc Alonso G o n z á -
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.do, D . F é l i x Enr iquez , t a m b i é n 
mayor do edad, pi-opietai'io y vecino 
de JoaciUa, que ha sido declarado 
en r ebe ld í a por no haber compare-
.cido, sobl'e pago de diecisiete m i l 
novecientas cincuenta y dos pesetas 
con sesenta c é n t i m o s , intereses y 
costas; 
. Parte disposiiica. = F a l l o : Que 
debo mandar y mando seguir , la 
e jecución adelante hasta hacer t ran-
ce y remate en los bienes embarga-
dos al ejecutado D . F é l i x Enr iquez , 
y con su producto entero y c u m p l i -
do pago al ejecutante I>. M i g u e l 
Diez G u t i é r r e z Canseco, de la can-
t i dad de diecisiete m i l novecientas 
cincuenta y dos pesetas con sesenta 
c é n t i m o s de p r i n c i p a l y costas, en 
todaslas cuales condeno al ejecutado. 
A s í . por esta m i sentencia, lo 
pronuncio, mando y ñ r m o . = C é s a r 
C a m a r g o . = G o n r ú b r i c a . 
D i c h a sentencia fué publicada en 
el d í a de su fecha. 
Y para que s i rva de not i f icación 
al demandado rebelde, expido el 
presente en L e ó n , a t r e in ta y uno 
de agosto de m i l novecieutos ve in -
t i s i e t e . — C é s a r Camargo .—El Secre-
tar io j u d i c i a l , Lodo . L u i s Gasque 
P é r e z . 
J U N T A D E P L A Z A 
Y G U Á R N I C I O N D E L E Ó N 
'• Anuncio •/''. 
- Debiendo a d q u i r i r é s t a J u n -
ta los a r t í c u l o s que se detal lan a 
c o n t i n u a c i ó n , se hace' p ú b l i c o por 
este anuncio para que los, que lo 
deseen, puedan presentar sus ofer-
tas en sobre cerrado y d i r i g i d o a l 
Sr. Presidente de la misma, en las 
oficinas del Gobierno m i l i t a r , hasta 
las once horas del d í a 16 del actual , 
en que se r e u n i r á a q u é l l a para las 
adjudicaciones. 
Las proposiciones d e b e r á n ajus-
tarse a las condiciones siguientes: 
1 . a Los a r t í c u l o s (de los que de 
be presentarse muestra), se a j u s t a r á n 
a l p l iego de condiciones, que e s t a r á 
de manifiesto en la S e c r e t a r í a de 
esta J u n t a (Parque de Intendencia) , 
Aven ida de Castro Girona , mi ra . 3, 
todos los d í a s laborables de diez a 
trece. • 
2. " Las proposiciones so exten-
d e r á n en papel de la clase 8." y es-
t a r á n redactadas en forma clara y 
concisa que no d é lugar a dudas, 
sin emiendas n i raspaduras que no 
e s t é n salvadas, e x p r e s á n d o s e en le-
t ra , precisamente, el precio de l a 
un idad m é t r i c a y cant idad que se 
ofrece, a s í como l a prov inc ia ; y 
m u n i c i p i o de donde procede el ar-
t í c u l o , siendo desechadas las que no 
r e ú n a n estos requisitos. 
3. R Las entregas se h a r á n por 
los adjudicatarios o personas que 
los representen, debidamente auto-
rizadas por escrito, en los estable-
cimientos receptores en d í a s labora-
bles y durante las horas de sol, 
debiendo tener entrada el 25 por 
100 antes del d í a 3 del p r ó x i m o mesy 
la ' to ta l idad de los a r t í c u l o s antes de 
finalizar el mismo. 
4. R Los concursantes deposita-
r á n hasta la v í s p e r a inc lus ive del 
d í a s e ñ a l a d o para el concurso y 
hora de diez a trece, en la Caja 
del servicio de In tendencia el 5 
por 100 calculado del impor te to t a l 
de la oferta, a c r e d i t á n d o l o por res-
guardo que u n i r á n a la misma. E s t á 
g a r a n t í a s e r á elevada al 10 por 
100 dentro de los tres d í a s sub-
siguientes a l de la not i f icac ión de 
las adjudicaciones, cantidad que 
les s e r á devuelta cuando acrediten 
la t e r m i n a c i ó n de su compromiso. 
ó . " Los pagos e s t a r á n sujetos a l 
descuento del 1,20por 100 s ó b r e l o s 
del Estado y t imbre correspondien-
te a l recibo y 0,10 por 100 para la 
Caja de A m o r t i z a c i ó n de la Deuda 
p ú b l i c a , y . no t e n d r á n luga r s in l a 
p r e s e n t a c i ó n del ú l t i m o recibo de la 
c o n t r i b u c i ó n correspondiente y cé-
dula personal del interesado. 
6.° E l impor te de los anuncios 
s e r á satisfecho a prorrateo entre los 
adjudicatarios. : 
Los a r t í c u l o s que se: han de ad-
q u i r i r , son: 
Pa ra el parque de Intendencia de León 
H a r i n a , 80 quintales m é t r i c o s ; ce-
bada, 60 í d e m , í d e m ; paja para pien-
so, 90 idem, idem; l eña gruesa, 70 
í d e m , idem. 
P a r a el Depósito de Intendencia 
de Oviedo 
• Cebada, 100 quintales m é t r i c o s ; 
paja para piensos, 100 idem, idem. 
Para la plaza de Astorga 
Pan elaborado, 7.000 raciones. 
P a r a l a plaza de Giján 
Pan elaborado,' 8.500 raciones. 
Pa ra la plaza de Trubia 
Pan elaborado, 3.750 raciones. 
Estas raciones de pan son las que 
se consideran necesarias para e l 
p r ó x i m o mes de octubre. 
L e ó n 2 de septiembre de 1927. -E1 
Secretario, Segismundo Lasso de la 
Vega. 
Modelo de proposición 
( E n papel de la clase 8.".) 
• D o n F . de T . y T . , domic i l i ado 
en y con residencia e n - . . . . 
p rov inc ia d e : . . j ' . 'enterado d«| 
anuncio publ icado para l a adquisi-
ción d e . . . . . y del pl iego de con-
diciones a que en a q u é l se alude, s.. 
compromete y obl iga con sujeción 
a las c l á u s u l a s del mismo y su má-
exacto cumpl imien to j ' a f ac i l i t a r . . . . 
(en letra) ail precio de -v . ; . . (en le 
tra) pe se t a s . . . . . c é n t i m o s por un i 
dad. ' • 1 '•' ' " 
Declarando que los a r t í c u l o s quo 
ofrece proceden de.-. . • . ; ( ta l t é rmi -
no m u n i c i p a l ) . . . . , p rov inc i a de..... 
Fecha. 
F i r m a y r ú b r i c a . 
Exorno, s e ñ o r Presidente de la Jun-
ta de Plaza y G u a r n i c i ó n de 
L e ó n . 
A N U N C I O S P A R T 1 C U L A K E S 
C O M U N I D A D D E R E G A N T E S 
D E L A P R E S A « L U N I L L A » 
Por el presente, se convoca a todos 
los regante y usuarios de la presa 
« L u n i l l a » , a j u n t a general, para 
proceder a l a a p r o b a c i ó n defini t iva 
de los proyectos de Ordenanzas de 
la citada presa y sus Reglamentos; 
a d v i r t i é n d o s e . a los mismos, que 
siendo esta la segunda convocatoria 
que se hace con ta l objeto, por falta 
de n ú m e r o en la p r imera , en esta 
s e r á n vá l idos los acuerdos, cualquie-
r a que sea el n ú m e r o de los concu-
rrentes p a r t í c i p e s , , con arreglo a lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 6." d é l a 
I n s t r u c c i ó n de 25 d é j u n i o de 1884. 
L a j u n t a general t e n d r á l u g a r el 
d í a 9 de octubre p r ó x i m o , a l a una 
de la tarde, en la casa del Presiden-
te de la- junta vecinal de Sotico. 
Vega de Infanzones, 7 de agosto 
de 1927. — É l Presidente d é l a co-
munidad , Teodoro Lorenzana. 
A N U N C I O 
Se arr iendan los pastos de la dehe-
sa de B é c a r e s , s i ta en esta p rov in -
cia, par t ido de L a B a ñ e z a , Ayun ta -
miento de A l i j a de los Melones, 
susceptibles para sostener de ocho-
cientas a m i l reses lanares. 
E l A d m i n i s t r a d o r , Genadio Mar-
t í n e z . 
L E O N 
I m p . de la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l . 
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